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TOlDO IV.-~ fIl1I
•
OfiCIAl
I
DEL~" ,
MINISTERIO DEL EJERCITO.
laa órdenes del Je~ Superior de ÑJ-
ronáutica.
Capitán de Illfante:rí.a. D. Manoel
Romero de Arcos, de la .captamía.
gen.e.ra.l dé, la .primera regi6n, al re-
e-imi.ento Arti~ Q <:aballo.
,Capitán de Infantería, D. Daniel
Gonúlez Urrutia, de la Capitanía
general de la pr.imem región, 61 re-
gimiento Artillería a caballo.
Capitán de Infanterfra" D. JUI1ián
CMtresana Montero, de ~o.s E6tados
Mayores de las Fuerzas Milita.r-es de
Marruecos. a las 6rdenes del Direc-
tor del 1).ep6sito Geogdfico e His- .
t6rico del Ejército.
C¡¡¡pitin de Infantería. D. Carme-
lo Medrano Ezquerra-, de la Comra.n-
<!Jancia de Artillería de Me'1í11a, a lu
órdenes del .])nctor del Dep6e.ito
Geográfico e Hiet6r.ico del Ejército.
Ca.pitin de Infantería, D. Juan
Castañ6n de Mena, de loa EAta.dos
Ma.yores de las Ftuerza. Mili.tlares de
MarruecOl. al1 regimiento Artillería
lie-era, ,J.
Capitán de 1alIW1tería, p. ]a.ime
Puig GU6IId.iolia. doaiJ regimiento Ar-
tilLería ligera, .1, al ~ieDto Ca-
zadoresCalamwa., 30 de Caballería.
Teniente de IngeJlliero., D. Idigo
de Arteaga. y ·Falguera, Duque de
Francavilla., Conde de 5aldaña y de
Corres, Gra.Dde de Eapada, de loe
Eatadoe Mayores de Bu Fuerzas Mi-
litares <le Marru«os, a 1M órdenes
del Director del Depósito Geográfico
e Hi6t6ric.o del EjéIrito:
Teniente de Ingenieros, -D. Fran-
cisco Sá6IIz <le HefIedia Y de Man-
!alIlobde. a las 6nlenes del Director
del ep6si'to Geogriñco e Hi.siórico
del .Ejército, a' na. UIpltállÚa general
de ·la primera N!gi6n.
Madrid 21 de diciembre de 19]9-
Ardanaz.
AllJlANAZ
PRACTICAS
RELAClON QUE SE aTA
Dirección general,de Preparación
de Campafta:
Circular,. En:m.o. :Sr.: El Rey
(que Díoe guarde) hal tenido a bien
d1Spon.er qu~ los adumn05 de ,lJa, 30'·
promoción de ~a Eecueb. SuperiÍ.<lr de
Guerra relacionados a continuación
pasen, al' terminar eus prácticas en
fin del, preeente mes en l~ Cuer-
pee, centros y depen.denciu qUe.ee
elllpreaan, a continAlarlu en 101' que
ta.mbién se indicao, donde ¡permaue-
ceránha6ta fin de abril el destina-
do a 136 6rdenes del J efe Superior
~ Aeronáutica, huta. ñn de ma.yo
'loe~ue son. a a. del~ del
De ito Geográfico e His~o del
Ej relto y a 'CU<eI"pOIS, y huta. fin de
junio 'Pl'6ximos, los que practiquen
en Estad06 MayonlS. '
De reaJ orden 10 digo 31 V. E. pa-
ra su conoci~tC) y dem. eTecbol.
Dios guarde a V. E. 1p.Uch08 dos.
Madrid 2J de di~bre de 11929.·
Señor C~pitán general de la ¡prime-
ra regl6n.
De ~l OTden lo digo a V. E. pa-
ra. ,U conocimiento 'Y~ oefectoll.
Dios guarde a V. E._lDucb08 a.Doe.
Madrid 2f de diciembre de 1929.
AlwAKAZ
Secretaria.
RF.f:;.OMP,ENSAS
REALES ORDENES
.
PARTE OFICIAL
Sel\or Director general de Carabine-
ros.
SeñOTes Capitán geri'eral de la primera
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.; Vi6m la instancia
cursada. ,pro- V. E. 131 fJSte Min.isbexio
en 28 de noviembre último. promo- Señor..•
v:ida por doña Laura. BUSt06 Uigu-
na, ;ne&i¡¡fentle en San1Ja. Cnu de !Mu-
dela (Ciudad ReaJ1); tenien40 en
cuenta. que· <x>n la. documentación . Co~te de Imfanteria.. D. Ne-
a;portada se ~ru.elJa¡ ~e la recu- me6ÍOo Barrueco Pérez. die a las 6r<fe"
rrente es m'adre del ca.pitin, ·mu.er- 'tl>e6 del Director. dé! Dep6s.ito Ge()- CiTCtIUJ,. Excmo. Sr.: El Rey
en en campaña, D. J* Casado Bue- grifico e Hist6rico del Ej&cito, <tJ (que Dios guarde) ,ha tenido' Q hilen~, el Rey (q. D. gJ ha. t1eDÜiQ Q r~iento CuadoJee de Cal1acra;n.. di.spon.er que el teni.ente de Infante-l>l~n. concederla: na. ~a. de ~-30 de ,Caba'1lerfa. ..... • l1Úa D. Franci6co MI ValLe y CarIIQ8
frimiento por la. Patria, lUDo peoIIfi16n, ~dante de Art:iJle,ria. D. An- Roca, alumno. de la JI •• promoción
como co~rendida.CIIi el lUÚeuIo Pri-j tonio (;Jaros Mart1n. de Q 'las 6rdo- de da F.ecuela Superior de Guerm
mero del reail decrek> de 17 de ma.- 1Mlli ,del Director del Dep6eito~ pa66 a. cootinuar sus prictQ.s a I~
yo d~ '1.927 (D• .o. n6m.I(9). gIÜ<lo te: Hist6rico dd ,Ej6m.tO. & 6rdeDes del coronoel';Director del De-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bren diSponer que el coman-
dante de Carabineros D; Eloy Ma-
villa Lafaega cese en el cargo de ayu-
dante de -campo d-el General Inspec-
tor a las 6rdenes de V. E. D. Juan
,Miquel Amat, y nombrar para susti-
tuirle en dicho cometido al del pro-
pio empleo D. AUg'UstoGaldín Igle-
• ias, con destino en los Colegios de
ese Instituto.
De rul orden 10 digo a V. E. para
su conoci'lliento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. afios. Madrid
24 de diciembr.e de 1929.
•
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CRUCES
DESTINOS
Señor Capitán genera.! d4t la cuarta
regi6n.
Señor Capitán pIlera! d'e la. terce-
ra regi6n.
lSefíores Ca.pitán. g«1eral de la &eX-
ta regi6.n. e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: C<Jnoedido al tenien-
te de Infantería (E. R.) D. Eduar-
do Ru~io Funes, que ,pre6ta ~us 5el'- .
vici06 en el Cuerpo de Segundad en,
la provincia de 'MUIc~a, pase \31 ~n­
tinuarlos a .la de Vizcaya, el Rey
(que Dios guarde) &e ha servido dis-
poner uede afei:to a la. ZO'Ila. dle re-
cluta.miento y reserva de Vizcaya nú-
mero 32 • J. .
De real otJ1'C!n lo digo ilII V. E. pe-
ra -su. conocinieinto y demás efectos.
Diós guarde a. V. E. muchos añol.
Mad.rid! 21 de dhembre de ,1929.
A1DANAZ
Excmo. Sr. :Vista la wtancía que
V E cursó en este Minísterio' en 30d~ n~vjembre último, promivida por
d teniente de lnfanterla (E. R.) d0!1
Ricatrdo del Rey BalTaq,uet, delreg~­
miento Guipúzcoa IIlúm 53, en 5ÚP~'­
ca de $lUei se le concedJa¡ el destino
al de la Prinoesa núm. 4, por creer- .
se con m~s derecho Que el a1fé~ez de
diQha escala D. José G6mez Ortiz,
que 10 ha sido por r~l orden. de :l2 del
mes pr6ximo pasado (D. O. núme.-
ro 260); teniendo en cuenta Que la
petición hecha po«' el intf.lreSado en
el mes de e.n«o del año actwü la. hizo
en el empleo de ct.lférez, y que con-
forme pr~túa. el articulo sexto del
:real1 decreto de 21 de mayo de '19:10
(C. L. núm. 244), lOSo jefes y ofioíalee
de la escala de reserva., por carecer
de vigéSimo, deben soUcitar por pa-
peleta la vacan!~ de s~ empleo~ y
no habiendo 5Oo1rataAio d¡cho dest¡,no
n~va.ment~ en el de teniente el ófi~
cial de merencia, el :Rey {que Dios
2S ele diciembre de1.
Señor...
~NCUR.SOS
Cirvrdar. Excmo. Sr.: El· Rey
(que Di05 guar-de) 6e ha servido dis-
poner <Se anuncie a concurso el car-
go de teniente coroDJel secretario de
la Comandancia¡ general de Somate-
.Des de 'la ~xta regiÓn, con residen-
cia en Burg06, correospondiente a la
escala acti·va. del Arma de Infante-
ría. Los del citado empleo y Arma
que d~en tomar ,'parte en él promo-
verán sus instanClalS en el plazo <l.
veinte df:as, a contar de na fecha de
la publkad6n doe esta real orden,
1315 que serán cur5adas reglam'en.ta-
ria-mente, teniendo en cuenta lo ,pre-
vetllido en el apartado L) del 3Irtku-
lo 13 del i'ea'1 decreto de :ll de mayo
de 1920 (C. L. núm. 244), en la real
orden de 3 de q;:~ubre de 1924 (Co-
lección Legislativa. núm. 4:l2), nor-
m·as e5tabl.ec:Jdas en la rea1 orden
circular de 17 de agosto de 1927
(D. O. Illúm. 182) y en l1a de 113 de
marzo de 1928 (D. O. núm. 59).
De rea.l ord.en lo digo a V. E. pa.-
ra lSU conocim::ento y demá6 efectos.
Dios guar.de a V. E. muchos años.
Ma.drw 21 de dici~mbre de 10:19.
. ·ARDAJII.U
Circul<Jr. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios iUJaJ'de) se ha. 6eI'Vido dis-
poner lSe a~le a. concurso el caro
go <loe auxiJliar de Somatenes de la
tercera región, Con residencia. en :{.i-
ria. (VaI1en<:i!a) , cop-es<pondiente a co-
mamd'ante o ca.pitán de Infantería de
La. esoa·la actÍJVa. Los de loe citados
empleos y Arma que deseen tomar
parte en ál prom9verán sus i.nstan-
da.s en ellplazo doe veinte dfu, 'a <Xln-
tar de ;la fecha de 1:.1. pubLicad6n de
e6ta. rea.l orden, Ilas que6ierán Cur6a-
das reglaIIllentariamente, teniendo en
cuenta 10 prevenid<> en el apartado
L) del ardcuJo ,13 del ~ decrero
die 21 de mayo de 19~O (C. L. ná-
mero 244), en la' real orden de 3 de
octubre de rq:z4 (C. L. núm. -4=2'2),
no:noaSl e6tablecidas ~ 131 Il'ellil or-
den circular de :17 de agosto de ;I9;¡7
(D. O. núm. 182) y en la d~ 13 de
marzo de :1928 (D. O. nlÚn. 59).
De 1'63;1 orden lo <ligo a V. E. pa.-
rOl. 8U conocimiento y de~ ef«torJ.
Dli.os gvarde a V. E. muchQII rafWe.
Madrid 1.1 de diciembre de 'i1929.
.~Seior•••
•••
•
DESTINOS
818
pósito Geogt~co. e Hist6rico del
Ej~rcito deede p~muo de «ler? a
tia de mal)'o pr6xlJDo, por tummar
en fin del presente mes lu que se
haUa nalízandoa 3as órdenes del
Jefe Superior de Aeron.wtica.
De reall orden lo digo a V. E. pa-
ra 'su conodmiento y deml16 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1929.
Señor...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por -el oficial tercero del -uerpo
de Oficinas 11ilitares, D. Leo'púldo
Cantó Correa, con .deS/tino en el Go-
!>iemo. Militar de Ovie<!o, el Rey
(Q. D. g.) .e ha servido concederle el
pase a disponible voluntario, con r~­
sidencia en la sexta re¡{ión, en las
condiciones "prevenidas en la real ordtn
circular de 10 de febrero de 1929
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2'¡ de diciembr~de 1929.
Séñor~ ICoapitanes generaloes de la
. pr;moera. y s-exta regiones.
la... f. ,11II".I'f'
ASCENSOS
, Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido 31 bien disponer, como amplia-
ción a la. real orden'de 7 de mane)
de 19:17 (D. O. núm. 54), que el a¡¡~
c~ a lllmiente de la escala. de re-
.t\B.DAN~
-Señ.~t: Capitán g~neral de la octava re-
glOn.
Señores Capitán general de la sexta
región e .Interve~or g~l1eral' del
Ej~rcito.
terV3I del Arma eLe friflmteña <le don
Jua:n Borrás Vizcarro, con destino en /
el regim~to de T~fe nv.m. 64, ~xcmo. ~.: El Rey (q. D. g.) ha
comp~ndido~ la ha de 4IU1"~ tJeDído a bien conoeder al a!lfmz de
tir efect05 admiDlistrativos a partir Infantería- (E. R.), con <lesuno en el
de la revista del propio ,~ de mar- bata1l6n m~ntaña &r~lona, 1, don
zo del ¿ndicado año. Ga6par de la Fuente Cardeñes, la
De real orden.llo digo l'aI V. E:. pa- pe.I"n;tuta ~. dos cruces. ~ ~ta ~el
r~ su can.ocim1ento y demás efectos. Mér.ito MiJltar·, COn !Ü5tu1tivo ro]o,
DiOlS guarde a V. E. muchos años. que le fueron con~i.da.s por reales
Madrid 21 de di(:iembre de 1929. ÓrdeIlle$ de 22 de enero de 1915 'Y 5
AlmAJIIAZ de junw del mismo año (D. O. nú-
A&DAlld mero IU), por otra6 de primera¡ da-
Señor Capitán general de Canarias. 6e de 'la propia Orden y distwtivo,
con arreglo a. Jo di.6puesco en. la real
" DirecCión general de Instrucción Señor Inrerventor general del Ejét~ orden cU-oul:u- de 10 de julio de. 1926
y Administración. cito. (C. L. núm. 247).
-,- De real oroen le,digo a V. E. pa-
ra. su conocimien.to y demás efectos.
Dios guarde la V. E. much06 años.
Ma.d.r.id 21 de diciembre de 1929.Excmo. Sr.: ,Como resultado del
concurso cel~mdo para provet!r Jla
plaza de ,tenien,te coronel jefe de es-
tudios de los Coleg'lios de Carabine-
~os, a.nunciado por real orden circu-
- lar de 15 del mes ante·r.or (D. O. nú-
mero 255), el Rey (q. D. g.) 6e _ha
:servido desi-gnar para ocuparla al te-
niente 'coronel de-! expresado Cuer-
po, con destino en loa Comandancia
de Viz.caya, D. Juan. Pintor Sala-
tIlanca. _
De real orden 'lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi'ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Ma.drid :11 de diciembre ¿e 1929.
AtDAJLU
~oeñor Director general de C3Irabí-
neros.
,
-0 Ministerio de Defensa
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~ide) ~ ha ~rvido desestimar eu
petiCión por c~recer de derecho a lG
que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'. efectO&;
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :JI de diciembre de 1929.
Señor Capitán general de la Soéxt31 re-
gión.
Excmo. Sr.: Nombrado el te.ni6ll-
te de Infantería (E. R.), con destino
en el Grupo' de Fuerzas ~egU'lares
Indígenas de Lar~che núm. ~, don
Juan 'Ruiz'de Almuón y Cambill, pa-
ra prestar sus servicios en el Cuerpo
de Seguridad en la provincia de Bar-
celona, por real orden del MinisteI'i~
de la Gobernación de fecha .10 de di-
ciembre actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido diS¡poner quede afecto a
la rona de. reclutamiento y reserva
de Barcelona núm. 18.
De 'feal orden lo·digo a V. E. pa-
ra su <:onocimiento·y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :21 de diciembre de 1929.
AaDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la cuarta
regián e Interventoo- general del
Ejército.
(D. O.' nÚID.260), por creene con
mú derecho para ocUPVlo, por leI'
m', antiguo que el dest~o y con-
arreglo a lo dispuesto en la regla ~­
¡uncia de la real orden de 26 de sep-
tiembre último (D. O. núm. :214); re-
sultando que el teniente D. Pedro
Escud$-o, a.I quedar excedente p¡>r su-
presión del destino que ocupaba ··en
el castillo de San Sebastián, formul6
papeleta reglam~ntaria en fecha 4 de
enero del corriente año, solicitando
el de Santa Catalina, con arreglo a
la real orden de 14 de enero de 19:26
(D. O. núm. 11), según c<JlD6ta en
la de concesi6n; resultaMo que el
teniente Sr. Escudero no ha ampli~
do la papeleta formulada en ~ ex-
presada fecha y, aun cuando :isí lo
hubiera hecho, no por ello perdía el
derecho preferente que para los des-
tinos' solicitados hubiera adquirido,
pues si bien la repetida real orden de
n de 6eptiembre último no concede
aquélla para los nuevos desti~~ que
se soliciten, en cambio, conservan la
misma para los que tinen reconoci-
dos en dicha fecha, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido dest6timar la
petición del recurrente ~or carecer
de derecho a 10 que SOliCita.
,De real ~rden lo 'digo a V. A. R.
paTa su conocimiento y demás efectos.
DiQS guardJ! a V. A. R. muchOl5 años.
Madrid :21 de diciembre de 19:29.
JUUO DE ARDANAZ
Señor Capitán ~neral de la segun-
da Tegi6n.
Mufíoz Lorente, para prestar SUI
servicios en la DirecciÓn general de
Comercio y Abastos, el R-ey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el citado
óficial quede en situación de disponib~e
voluntario en la misma región, con-
forme preceptúa la real orden circu-
Iar de 3 de geptiembre de 192Ó
{D. O. núm. 199). .
De real ~en lo ,digo a V. E. pa-
ra su cO'l1oclmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M-adrid .24 de diciembre de 1929.
AItDANAZ
Se~r Capitán general de la primera
región.
Señor IntHventor general del Ejér-
cito. .
En:mo. Sr. : 'Conforme con lo 60li.
dotado por el tmiente de Infantería
(lE. R.) D. Juan Villalonga HUe6o,
del regimiento Albuera núm. 26, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a situación de di!po-
nible voluntario, con res.idencia en
Valldoo-a-Naves (Lérida). en las con-
d~ciones que determin'3. .Iá reAl orden-
die 10 de febrero de 1926 (D..O. hú...
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de dici~mbre de 1929.
AllDANAZ
•
" AIU>ANAZ
ESTADO CIVIL
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Seflor InterventO'f geDel~l del Ejfr-
cit~
,
C¡,.cult:'. Excmo. Sr. : V!ata la ixi..
tancia promovida por el I3lf~rez de
Infantería (E. R.), hoy teniente, con
destino en el Grupo de Fuerzall Re-
gulares Indí¡te.nas de Larache nú.
mero 4, D. Juan Julián Vt§lez Domín-
i'Uez. ~n lóplica. de modíflcBlci6n de
nombre; teniendo en cuenta la docu-
mentación que el cecurrente acocmpa.-
fia a IIUJ mencionada instancia, el Rey
(que Diol guarde) se ha servido ac-
ceder a 10. solkitado y dispocner que
en la documentaciÓn oficial del mi,-
mo figUre como queda ellpresado,
en lugar d~' D. Julián Vélez Domín-
guez, como venía figurando.
De reAl orden lo digo a V. E. pa.
ra su coñocimiento y dem~ efect~
Dios guarde Q, V. E. muchos añOlS.
AJU>ANAZ : Madrid :2[ de diciembre de 19:29.
~ la BeXta. 1
Señor...
DISPONIBLES
Señor Capitán ,g~nere.i
región.
Señores Capitán
mera regiólt e
del Ejército.
geuera~ de la pri-
Int'erWJntor~ 1
"
I MATRIMONIOS
I Ex¡;mo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
IExcmo. Sr.: Designado el capitán ha ~rvido concedel' al teniente d.•
de Infantería en situación de dis- Infantería, con destino en el regJ-
ponibJ,een ~sta región, D. Rafael miento ~a~ma,.,D. JerÓnimo Llom-
Excmo. Sr~: Nombrado el teniente
de Infanterfa (E. R.), COJ1 destino
en el regimiento de Zamora núm. 8. Ex<:mo. Sr.: En vi.ta del1 eacrl-
D. Angel Riven. Ferdn.dez, para to de V. E. de fecha.3 de¡· act!uaL
prestar los toeI'Tioios de IU empleo dando cuenta. a ute M~erio doel
~n el Cuerpo de Seguridad, en la pro- in~ en !a. CHnik::a mi~itar de
vincia de Barcelona, por real orde.n: Ciempolueloe, para lufri.f la obser.
del Miniltuio de la Gobernaci6ll de IvaciÓn regdamentaria, del teDÁente
xo del actual, el Rey (q.D. g.) leIcoronel de Infantería¡ (E. R.), die.
ha servido disponer quede afecto a ponibie en eea. regi6D.. D. Antonio
la zona die ced1utamiuto y reeeI'Y& de I Gonzá·lez Sa16n, el Rey (que DI01
Barc'eloDal núm. 18. guarde) se ha eoervidc re!Olver que
De 'f~l orden lo digo a V. E. pa-I el citado jefe oontintSe en la mtua.
ca ~u conocim~nto y dem'l efectos. rci6n de diaponible en estraJ primera
Dios guarde a V. E. muchOl afiOl. I región, <:ooforme ~ra.1'lece el artícu-
Madrid 21 de diciembre de 1929. Ilo:2S' do6l regi1a.m«1'to Q,probado por
real dec~to de x5 de mayo de 1907
(C. L. D'lÚn. 69), durante el tilempo
que sufra. l1a. 1ID'e11c.ioaLllda observa-
Señoo- Oa.pitán general de la octava ción.
regiÓn. De real oroen lo digo a V. E. 'Pa-
- C' á 1 d 1 ~ ra ~u conocimien.to y ~ás efectoe.Senores apit n genera e· a cuar- l Dios guarde a V. ·E. much06 'afi06.ta regioo e Interventor gene'fal del IMadrid 21 de diciembre de J929.Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este MinisteriG en
3 del mes actuad, promovida por el
teniente de Infanterfa (E. R.) don
Alfrado Rico Sánchez, del batallón
.de montaña .AB.ba de Tormes, 2, en
súplica de que se 'fecti.fique el deli-
no de ayudante del castillo de San-
ta Catalina (Cádiz) 1 adjudicada al
del mÍSlllo ~leo y escala D. Pedro
E6cudero González, por real orden
~ :z:z ~l mes próximo pasado
© Ministerio de Defensa
AltDAlfAZ
•
l ••
'lcCll. .. caDalllr'l J CI'II ca""lr
APTOS PARA ASCENSO
Sermo. Sr.: 'tor habC'r cumplido
el 3 del actual la edad reglamentaria
para el rei.ro forz06o el alférez de
]nfantería (E. R.). ~etirado PO't: Gu~
na, D. LorenzO'Díaz Gij6n, el Rey
(que' Di<l6 guarde) se ha servido di".
poner cauSe baja en!a n6mina de
retir~06 de e6a regi6n por fin <lel
corriente mes, y que desdle primero
de enero pr6ximo se le abone poor
la Delegación de Cádiz f' haber men-
sual de 146,25 ¡pesetas. que le co-
ITesp~e.
. De real orden lo digo a V. A. R.
palra su conocimiento y &emás efec-
tes. Dios guarde 1& V. •. R. muchc.
afios. Madrid 21 de diciembre de 10JO
Juuo D& ARDANAZ
Señor Capitán i'enual dt. l~ segunda
regi6n.
Señores Presidlente del Consejo Su-
,premo del EjErcito \" Marina, ID-
tendente g~nu:¡¡1 Mílit~r e Inter-
ventor general QeJ Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qu~
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el ascenso al empleo in-
mediato, cuando 1'01" antigüedad les co-
rresPQtlda, a los tenientes de Caballe-
ría comprendidos en la sigui~nte rela-
ción, que principia con D. Jesús Pe-
ñas Gallego y termina con D. Fernan-
do Manglano Cuca16 de Montull.> por
reunir las condiciones exigidas en las
disPosiciones vigentes. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1929.
D.O.dm.2S6
I
ria pan el retiro forzt*) oe' alfErez ~
~ lafanterla (E. R.). !~(,rado' por _
Guerra; D. J~ Seoane Roddgu~%. U)
el Rey l. D. g.) se ha 5'!rvido di.p,-·
ner lCause bada en la nóm'na de re-
tirados die esoa ftgÍ6n P"'f fin del co-
rriente m~. Y. que deosde primero de
euero prÓXImo ee le aÍ'One pcr la De-
legación de Hadenda de Barcelona
el haber mensual de 14Ó.25 ¡-esetas,
que le cornespoooe.
De 'real orden ¡lo .:ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe efectM.
Dios guarde a V. E. mur..hoSo añ:ls.
Madrid :ZI de dídembre de 1929•
~AJIIU
Sleñor Ca.pitán general de la cuarta
:región.
Señ01"~ Presidente del Consejo :3u·
¡premo del Ejército )' Marina. In·
tendente general Mi'itar e Intet'-
ventor gener~ del Ejército.
RETIROS
RESERVA
25 de diciaablc de 1020
Señor Ca.pitá'[]¡ general de la cuana
región.
Señoc Capitán ¡¡!eneral de ia quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber CWZIp' Id,
el 19 ~ actual la edid reglamenta.
ria para el reti1'o forzoso el alfErez
de Inf.antería (E. R••) l~~tado ilo~
Guerra. D. FlWItino Franco Aznar,
~l Rey (q. D. g.) le ha selvicio d~\­
po~r caU4le baja eIII la n6mina de
reti~ados de esa regi6IJ por fuI del
cornente mes, y que desde primero
de Il!nero próximo se le abone por
la Del~ad6n de Hacienda de Huel-
ca ~ haber meu6ual de 146.25 peee-
ta6. que 'be corresponde.
De .rea·l o~~I! lo digo a V. E. pa-
ra. sU' conOCimIento y demis e'fectos.
DI06 ,guarde a. V. E. muchos años
Madrid 21 de diciembre de 1929. •
A..nAIfAZ
Señor C3IJ'1itán g1eneral de la quin,a
regi(m.. I
Señores. Presiden1e del Consejo Su-
premo del /E¡jército y Marina' In-
tenden.te general Militar ~ inter-
ventor geIW!ral del Ejército.
Exono. Sr.: -Por habfolr cumplido
el .18 del actual aa. edad I1!g'a.menta- Señor...
rpl'eovieDe Irr~ orden de 18 de no-
viembre de 1916 (C. L. nú¡p. 250).
De real cfrden lo jigo a' V. E. pa·
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guardle a V. E. m'Khos añoe.
Madrid 21 de diciembre de 1929.
~AlfAZ
REEMPLAZO
110
ORDEN DE SAN HERMENE-
. GILDO
Señoor 'Presidente del Con.sejo Supre-
mo del Ejército Jf Marina.
5riore. ClIlpitán general de
<:era región e Interventor
del EjErcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la !
Asamblea de la Real y Militar Orden Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
de San Hennenegild'O, 6e ha servido ha servido disponer el pase a srtua-
conceder al comandante, Izlfantería, ción de reserva, por haber cumplido
con destino en el regimiento de Otum- la edad reglamentaria el día 23 del
ba, 49, D. Joaquín Loigorri Vives, ,a mes actual, d-el capitán de Infantería
pe.n6ión de cruz de la. citada Orden, (E. R.), CQtl d-estino en la zona de re-
con la antigüedad de 17 de noviem- c1utamiento y reserva de Vizcaya nú-
bre de 1928. mero 32 , D. Teótimo Cabía Gonzá-
De real orden lo 'di~ a V. E. pa- Icz, abonándosele el ha:~er mensual
I'a su conocimiento y demás efectos. 1de 450 peseta~ que k ha SIdo se~~la~o
iDios guarde a V. E. mUch~ años. por el. Consejo ~uprem~ del EjerCIto
Madrid :ZI de diciembre de 1929. y Marma, a partir de pnmero de ent-
ro próximo por la citada unidad de
AlmAlfAZ reserva a la que queda afecto.
De nal orden lo d'Ígo la V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1929.la ter-
~ne.al AlmANAZ
Sefior Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Se.f¡ores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejérdto y Marina e In-
terventor general del Ejército.EZlCII1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo propuesto por la
AambJea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ee ha servido
coDCeder al capitán de Infantería
lE. R.) retirado en Padma de Ma·
Uor<a, D, B~tol<lllDE Picornell Font,
la placa de la citada Orden, con la
aJrtlg1leda.d de 28 de septiembre de
1~9..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU· conocimiento y demás efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos año••
Madrid :31. de diciembre de 1929.
AnAJIIAZ
!Sefior Presidente del Consejo Supre.
mo del Ejkcito y Marin&.
SeiiorflS Capitán g.eneral de Baleares
e Interv.eutor gen~aJ del Ejército.
ED:Dlo. Sr.: 'Ví6to el e s C.Jf i t o
de V. E. fecha 13 del actual, dando
cuenta. de haber declar~do. con. ca-
ñder prori&ional, .de ~plazo por
~, a partir de dicha fecha y
con r~idencia en Z:lfagoza. aJ. te-
niente de InfanNlrla D. Carlo& San-
JG'n Baamonde. del regimiento Jab
ll1DDero 'P, el :Rey (. D. g.) haaténi.
do·a bien confi'l'lDa.r la detel'mina_
ci6n de V. E .• con fTeg10 a lo qne
part GinaJd, licencia para contraer
matrimonio COD doíia Antonia Ruiz
iViJar.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Die» guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de didembce de 1929.
AltDAJIA%
Se6ol" Cat¡ritán general "'c\e BaJlea:res.
, © 'misterio de Defensa
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AJlDANAZ
Sefior Capitán general de la sexta
regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supr~­
roo del Ejército y Marina e Inter-
venjor general del Ejército.
MATlUMONIOS
EJ:cmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servi.do <!4l1pOner que \a real or-
den de 17 die ju1io dltimo (D. O. :1á-
mere ,156), por la que .e concedi6
,i"encia para cODtra~erDUl.trimonio al
teniente de Caballerfa D. Emilio Bo- •
naplata Caballero, diep:>nible en esta
región y al·umno de la &cuela Su-
perioc de Guerra, se ~ntieDda ne<:ti-
1icada len el sentido ae que el nom-
bre y apellidos de la t:ont:3}'1ente $On
106 de doi4 Mana CT;s,ina Gonú-
lez de Mendoza y C..e9PO.
De real ardeD lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demú efectos.
Di08g'1l¡ílrtle a V. E. muchos añ06.
Madrid 21 de diciem!>re de 1929-
Señor Capitá.·o general doe la, primeJa
:región.
Señor. Director de la Esr..uela Supe-
rior de Guena.
RESERVA
Excm<>. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer el pas.e a si-
tuación de reserva de! capitán de Ca-
ballería CE. R), D. Demetrio Salda-
ña V~a COlO destino en el regimien-
to Lanc~ros de Barbón, núm. 4 de
dicha Arma, por haber cumplido en
22 del mes actual la edad reglamenta-
ria para obtenerlo, asignándole el ha-
ber mensual .de 450 pesetas, que debe-
rá percibir a partir i1el día primero
de .enero pr6ximo venidero, por el
de Lanceros -de Espalia núm. 7, al
que queda afecto por fijar su residen-
cia en Burgos. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembr~ de 1929·
AJwANAZ
SUELDOS, HABERlES Y GRATI-
FICACIONES . _ _
t--~.
·Excmo~· Sr.: Vi. t a la .i~~
que V. E. cun6 a este MUUlI!eno
con tllI<%Íto ék 31 de .p~ áltiDlO,
promovida por e'I. teniente de Caba.
~a (E. R.) I D. Fra'!II:ÍKo Rubio
And6jar, actualmente con destino eIl
el n:gimiento Lanceros de Eapaila
n~ero 7 en riplica de que !te le
concede: ~bono de la cifetenda de
paga de di~ voluntario 1IL co-
locado correspondiente al IQI!l8de j~­
nio de 11038, en que ee hallaba deeti-
nado eI! el de CaZadares :die Aldn-
tara nWn.· 14 j teniendo 11!11 cnen.t&
que la COlltinued6D de su .erricio eD
dicho Ooerpo ftt~ ck car'cter fan080
DISTINTIVOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha t~ríido a bien dil-
poner que la distribuci6n del crédito
de 4.000 pesetas asignado al Arma <le
Ca,bal1eria por real orden cir~lar de
29 de octubre último (D. O. núme-
ro 240), para premios en met'lico Que
se 'ConC'edan a los tiradore,s mejor con-
ceptuados y en los concursos de tiro
con armas port~ti1es y que fué asig-
nado a los' Cuerpos que figuran en la
real orden circular de la del actual
(D. O. núm. 281), s~ entenderá modi-
ficada en el sentido d~ que Stl reparto
se hará en la forma que se seflala a
continuación, subsistiendo por lo <le-
más los restantes extremos conteni-
dos en la última disposici6n citada.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y d~más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 24 de diciembre de J929.
AllDANAZ
Selí.or...
Pedro Garcla ud, del recimiento Ca-
zadores Alfonso XII, 21, al de Gali-
cía, 25- (Y.) .
José Jiménez Sanoo" uceDdido, de:
regimiento Lanceros de la Reina, 2, al
de Cazador. Alfonso XII, ~I. (F.)
Madrid 21 de diciembre de 1929.-
Losada.
DI5T.tnBUCION QUE SE CITA
.an-ce regimientos tipo A.. · a. 2132,50
pesetas cada uno, 2.557,50 pesetas.
Ocho rqPmientos tipo B, a 116,25
cada uno, \;)30. .
Ocho regimientos tipo C, a 46,50
pesetas cada uno, 372.
Regimiento d~ Cazadores de Alcin-
ta:ra, 140,50.
Total, 4-000 pesetas.
iMaodorid 24 de diciembre de 19~.-
Ardanaz. .
\
Seiíor Jefe Superior die las Fuena&
Milita'l'e8 de' MarruecOB.
DISTRlBUCION DE CREDITOS
DESTINOS
Señor...
.....&("IOJI gua • CITA
D. Jesús Pelias Gallego.
" Joaquín Porres ltiarte.
Pedro Ponce ~~ u6n Terry.
" Rodrigo Ponce de León Freyre.
" Antonio A:varez Osario Nestaru.
" José Selgas Perea.
" José Ascua Mingote.
" Fernando Manglano eucaJó de
Montull.
Madrid 24 de diciembre de 1929.-
Ardanaz.. EJ:CllDo. Sr.: Vi. t ... la i'D.;ta.ncia
q·ue V. E. CUMÓ a 05(e Miniat.erio
en 7 del actual, promovida pO'r el
capitá.n de Ca.banerfa, ce-u de5tino
en .el 'Pl!lrcio, D. Sebas:ilin Pardini
Circular. Excmo. Sr.: E: Rey (que Piñol, en súplica de qae se le con-
Diós guarde) se ha servido disponer que oed-a. la adición de una barra roja
los suboficiales, maestros y cabos de scbre el distintivo de Regulare., que
trompetas de Caballería qUe se citan en !pOsee; teniendo en cuenta que dicllo
la siguiente relación, pasen a servir los· ca.pi~ no neva eervidoe con poste-
destinos que en la misma se les se6ala, l!ioridad a la concaión de la áltima
debiendo verificarse el alta y baja ca- barra los dos años en Fuenaa eBpe-
.rrespondiente en la próxima revista de ciales que previene la Teal orden de
Comisario. 25 de octubre de 11928 (D. O. 1uime-
De real orden, comunicada por el "se- ro 237), el Rey (q. D. g.) 6e ha ser-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a vida de.sestimar la petici6n del inte-
V. -E. para su conocimiento y demis resado.
efectos, Dios guarde a V. E. muchos De real orden lo digo a· V. E. ¡.a.
años. "Madrid 21 de diciembre de 1~. ra su conocimiento y d1em', efectos.
Di08 guarde a V. E. Ji•.u.hos rafio•.
El~ GeDenl, Madrid 21 de diciembre ü 1929.
AJrromo LouDl
AJlDANAZ
Cahoe d(e trotnpdM.
:ASturo Pe1aida ,Bádenas, del regi-
miento Cazadores Ga1icía, 25, al de Vi-
llarrobledo, 23. N.)
Manuel Vaa. Estrecha, superDUmeIa-
00, de la segunda Comandancia de Sa-
nidad Militar, al' regimiento .LaDceros
E9pa&a. 7· (F.) _.
RELACION QUE SE CITA
Suboficiales.
D. Germán Alba Lozano, alOendido,
del regimiento Cazéldores A:cántara, 14.
al de Lanceros de la ·Reina, 2. (p.)
D. Pascual Bolufer Gelabert, ucen-
dido, del regimiento Cazadores Victoria
Eugenia, 22, al mismo (Y.). (Derecho
prefereme.) , . .
D. Andrés González Roc1rl¡uez, aJ-
cendido, del regimiento Húsares de Pa-
'. via, 20, al miámo. (p.) "
D. José Oliva Alonso, ascendido, elel
regimiento Cazadores A.fonro XII 21,
al mismo (V.). ~recho prefer~te.)
,D. Tomás MarQuh Pucua, del Gru-
llO de Fuerzas Regulares Indr.renas de
Larache, 4. al regimiénto HúSlLte¡ de la.
Princesa, 19 (F.). (Art. 7.)
M~OIdetrcmpetu.
.o. Abundio Sa·h-3.dor de la I,le.ia,
del regimiento Cazadores Tetuán, 17, al
de Lanceros del Príncipe, 3. (Y.)
D. Manuel .Silva Alvarez, ascendido
del regimiento Cazadores ViUarrobledo'
2,3, al de Húsares de Pavía, 20. (F.)
.o.' Ricardo Santamaría AdrWl, de:
ngimiento Lanceros Farneaio, S. al de
Cazadores, de ÁJbnera, 16 (Y.).
D. Eduardo M~cado ~CQYa. ucen-
dido, del regimiento Lanceros &pafia,
7, al de Farneslo, .s. (p.) .
© Ministerio de Defensa
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durante diecieiete días del citado m~s
y 10 I1esuellto eu. real ordf'J1 de S -le
Julio último (D. O. nám. 146), el Rey
(que Dios guarde), .de ac.uerdo con
10 informado por la !n~endencia e
Intervención genera1 Militar,' se ha
lIerVÍ~ acceder a 10 solicitado, verl-
fiándoee la reclamación del importe
en adicional de cankter ¡preferente
y concepto & ~lÍlef.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
..a su con.ocimientoy d(!mM efectos.
Dios guaroe a V. E .much05 años.
Madrid 21 de diciembre·de 1929.
AJWANAZ
S1eñor Jefe Superior d:; las Fuerzas
Militare51 de Manueoos. '
señores Capitán general de la sexta
región, Intendente geneIlll1 Militar
/Ie Interventor ~neral del Ejército.
SUMINISTROS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
'¡ tenido a bien autorizar a la Yegua-
.da mijitaJl" de Jerez, para que por
gestión directa adquiera los articulos
de m>ielUlO que le son nece&ariOlS pa-
ra el suministro del ganado de la
misma y seceionl!6 af«ta. durantle
el preeente mes, cuyo ÍJ:D(porte to-
tal de 8.304 peeetas, ser' caqo al
ca.pítu.10 sexto, ,artículo egundo de
la sección tercera del vigente pretro-
puesto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de J929.
JULIO D& AnANAZ
5efíar Capitl1n general de la segunda
regi6n.
Sefíores Intendente ge~ra.1 Militar
e Interventor i'eneral del Ejército.
•••
....... lrUItlrf.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo di~­
puesto en la real orden circular de
6 de noviembre de '1924 (D. O. nú-
mero 251), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conñ,rmar el ascellso al
empleo de suboñ.cia.1 de complemento
de Airtillerfa, ,de los sargenJt06 de di-
cha escala pertenoecientes al regimien-
tomixto de Artill~a de Menorea,
n. José Cardona MercadaJ, D. Luis
Vanrell y Méndez de Vie-o y D. An-
tonio Segura Cortés', por hallá.r&e
declarados aptos para. él,
De ~a1 ().rden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. pata su <:OIlocimioento y de-
más efec;t06. Di06 guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid :ll de diciftIlbre
de 19:19.
El DInldur .-ni.
ANrolUO LosADA
5efior Cap·t4n ~eneral de Baleanes.
© lVIinisterio de Defensa
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Excmo. Sr.: Como resultado del
concuno anunciado por rea1 orden
circular de 11 de noviembre último
(D. O. núm. 251), para cubrir una
vacante de comandante o capitán de
Artillería, existente en la fábrica na-
cional de Toledo, el Rey' (que Dios
guarde) se ha servido designar pa-
ra ocuparla, al capitán del regimiento
a pie, número 8, D. Eleuterio Negue-
ruela León.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectes.
Di05 guarde a. V. E. muellOS años.
Madrid 21 de diciembre de 1929.
AK.DAKA%
Señores Capitanes gen:era4es de la
primea-a y octava reglOnes.
Señor Interventw general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha terúdo a bien disponer
que el personal comprendido en la si-
guiente relación, que principia con el
maestro armero D, Rafael Solís Serra-
no y term4na con el maestro sillero-
guarnicionero-Oastero ~. Juan Groset
Riera, pasen a servir los destinos que
se iooican, verificándose el alta y ~aja
correS'pondiente en la pr6xima revista
de Comisario.
De rea: orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. .E. muchos
afios. Madrid 21 de diciethbre de 1921;.
Sefior ...
• Mlfttrc. armero-.
D. Raf~l SoUs Serrano, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Al·
hucemas, S, a la Comandancia de Ca-
rabineros de Hueaca. (F.)
D. Amador Merina MuRit, de la Co·
mandancia de Carabineros de Huesca,
al Grupo de Fuerzas Regulares Indí·
genas de Alhucemas, S. ('l.)
D. Tomú Izquierdo Garda, de nue-
vo ingreso, al regimiento Infanterfa Na-
varra, ::t5. (F.)
D. Antonio Moure Sotura, del b~­
116n Cazadores Ciudad Rodrigo, 7, a la
Comandancia de Artillería de Larac!;le
(voluntario).
D. Manuel Suárez: Socades, de: Gru-
Po de Fuerzas Regulares IndÍgenas de
Larame, 4. al bata1l6n' Cazadores Ciu-
dad Rodrigo, 7. (Y.)
D. Alfredo Fernández Alvarez, de
nuevo ingreso, al Grupo de Fuerzas Re-
gtIlares Indígenas, de Laradll; 4- (F.)
Maestros sillero&-~
ba8tel'otl.
D. Martín Segundo Tra00t6n, de la
Comandancia de Artilleria deMelilla,
exce<!ente de plantilla, a la misma, de
plantIlla (derecho preferente). ('l.)
D. Cásimiro Angalo Borcha,del re-
gilpiento Artillería montafía, J, a la
cuarta Comandancia de Intendencia. ('l.)
D. O. 116m. 286
(
D. Juan Groset Riera, del regimiento.
,Dragones Montesa, 10 de Caballeria,
al de Artillería de montafia, 1. (V.)
Madrid ZI de diciembre de Im.-
Losada.
MA~ntOS ARMEROS
ExcmO'. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar maestros ar-
meros de tercera clase del Ejército, a
los alumnos de la escuela afecta' a la
fábrica&e armas de Oviedo D~ Tomás
Izquierdo García y D. Alfredo Fer-
nández Alvarez, asignándoles en su
nuevo empleo la antigüedad de esta
fecha.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, ;0 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
-efectos. ,Dios guar,¿e a V. E. muchos
años. Madrid 2I de diciembre de I929·
El Director CeDet'at,
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado 'Por el teniente coronel de Ar-
tillería D. Félix BaUenilla Jiménez:,
eón destino en la Pirotecnia Militar
de Sevi'lla y en comisión en el des-
tacamento en Málaga del parque de
armamento y res.erva de esa regi6n, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
for,mado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, se ha ~rvido concederle para efec-
tos en la elCpresada Orden, ábono de •
UlJ afio, ocho meses y diu y seis días
que permaneció como alumno en el
Colegio preparatorio mi:itar de Gta-
nada, diedes iS de n<l'Viembre de J889
a fin de julio de 1891. ' ,
De real orden lo digo aV. A. R. pa-
ra su wnocimiento y demás sfecto••
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1929.
..._- - -
JULJO DE ARDANAZ .
Señor Capítán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército~
l ••
IICCléI •• 1110111'11
ASCENSOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien promover al empleo de
suboficial del Cuerpo de. Ingenieros,
con la allotigúedad de primero de enero
próxÍomo al sargento Nazario Fernán-
dez ~po, con d~stino en el batallón
de Ingenieros de .Melina, el cual 'está
declarado apto para el ascenso y es
el mis antiguo de su es<:ala.
•
Personal qtU c01"f'e.fporldiéMole destitw
fOreoso ha sido esuptflGdo, ccm MTeglo
al artkulo segUNlo del reol tUcrelo c;"
tado
PerSCMI qtU rw p:twde solicitar destirw
voluntario, por foltorle f1UfIO,t tU sÑ
meus para ser destiflGdo a Afmo, se-
otí,. c6ktÚo.
ComaDdantea.
I
813
de 19290-
Tenientes.
MATRIMONIOS
Ninguno.
Sefíor Capitán geoeral de la primera
regi6n. '
Tenientes .coroneles números 1
Comandantes, númerolt 1 al Jo
Capitanes, números J al 4-
Tenientes, números. J al 6.
D. Luis Caneio Arle¡'Ui.
.. Eduardo Isasi Garda.
" José Sinosiain Urra.
Madrid ~ de diciembre
Ardanaz.
Excmo, Sr.: Accediendo a Hf solici-
tado por el teniente de Intendencia,
en situación de exc-ed'ente len es.ta. re-
·gión y. prestando sus servicios en la
Fábrica na'CÍQllal de Toledo, D. Ra-
fael González y Fernández, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con doña Maria Rafa.ela Her-
nández Martínez, de acuerdo con 10
prevenido en el real decreto de 2Ó de
abril de J924 (C. L. núm. J9Ó).
De real ord-en lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y d'Cmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre :le 1929.
D. J05é Boza CJarós.
" Manuel Rodríguez lserle.
" José Vila Victori.
" Ignacio Sánchc% Ballena.
A1fúecel.
Capitanes.
D. Ignacio Sangüesa CasalJrrán.
" Gerardo Agos Ortega.
" José D¡\vila Paradinas.
" Luis Ulloa Mocorrea.
D. Mariano Marfiil García.
" Amador Morcillo Lópcz.
" Antonio Faulo. Clteca.
#
a los servicios de Intendencia de Lé-
rida (artículo ~rimero).
Per:soMl COMprmdf40 m el oporúJdo o)
drl ortklÚo segu"¿o del rlDl decreto de
9 de fMYO de I93S (J). O. INHIs. 108).
25 de dtctcmbre de 1929
Tenientes.
D, Emilio Slnchez de León, de ex-
ced-cnte en la segunda región y en
comi9Íón en ,las oficinas de la Inten-
dencia de la misma, a continuar en
la misma situación en la primera, pres-
tando servicio en e} Establecimiento
central d-e Intendencia.
D. Antonio Roda Abad, de la sex-
ta Comandancia ;Qe Intendencia, a ex-
cedente en la primera región, prestan-
ilo servicio en la Pagadurla de ha-
Deres d~ la misma (artículo quinto).
D. Rafael Beneyto Arracó, de la
quinta. Comandancia de Intendencia,
a excedente en la primera re&ión, pres-
tando servicio en la primoera Coman-
dancia (artículo 'Primero). .
D. Antonio Formoso de Castro, de
excedente en la octava. región y agre-
gado a la'9 oficinas de la Intendencia,
a continuar en la misma situa.eión pres-
ta.n.do servicio de a~liar -en lai depo-
sitarías de caudales y efectos de Ar-
tillería e Ingenieros ~ La Coruña.
(artículo IO).
D. Juan Sanz rH-ens, de los servi-
cios de Intendencia de A:)icante, al
de posicicrnes de la circunscripció.n de
MeJilla (artículo segundo V.).
oD. Eusebio Grua Font, del servicio
de transportes y hospitales de Tetuán,
a los &ervicios de Intendencia de Ali-
cante (articulo primuo). I
D. Juan F. Royo Zurita, .de llf9 ser-
vicios de Intendencia. de Lénda, a
auxiliar de los servicios de traDllportes
y hospitales de Tetuán (artículo se-
gundo V.). .
D. Lorenzo Niño AstudiUo, de la
octava Comandancia de Iat-endencia,
Capitanea.
D. Vita.1iano Arés Arroyo, del par-
que de lntend-encía de Bar-celona y
en comisión en la Comandancia de
tropas de uuta, a continuar en su
destino de pla.ntilla, c~ando el!. .la co-
misión (artículo tercer<Ü.
D. Ricardo Jorge Par.d'O, de las ofi-
cinas de la Intendencia ~ la octava
región, a continuar en su destino de
plantilla y en comisión a la Coman-
dancia de tropas de Ceuta (artículo
terct;Co).
D. Germán Sierra Díaz, de la quin-
ta Comandancia d~ In.tendencia, a De-
positario de efectos y caudales de lf)~
serviciO'S .de Artillería e Ingenieros de:
La Coruña (artículos primero y sép-
timo). "
D. Angel Goicoechea Arce,. de la
] efatura Administrativa d-e Palencia,
a disponible voluntario en la s-exta
región (re¡¡¡! orden circular de 10 de
,fe.brero de J926. D. O. núm. 33)·
D. José Va·l;;~via y Garti-Borrón,
de disponible en la primera región, a la
Jefatura administrativa de Palencia
(artículo IO).
D. Pedro Sáinz Marqub, de las ofi-
cinas de la I&tendencia de Canarias,
a disponible voluRtario ~n la primera
f'(gi6n (real orden circular .de JO de
febrero de JIpÓ, D. O~ n~. 33).
D. Manuel Sancho Brased, de dis-
ponible en la quinta región, a las ofi-
cinas de la Intendenda de Canarias
(artículo JO).
••
ComandanuB.
RJ:LACJON QIJB Slt arA
D. Bartolomé Solé Lluvia. de dis-
-poniDle forzoso en la sexta región, a
disponible volunta~io en la miSma
(rea.! orden circular de JO de febre-
ro de J926, D. O. nÚln. 33).
Señor~
o. O. nom. 286
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AllDANAZ
Señor Capitán general de la qllillta re-
gión,
Set\ores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejércilo.
1"'...."CI. e••eral Militar
DESTINOS
• Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los jefes y oficiales de In-
tl!ndencia comprendidos -en la siguien-
te rela-ción, pasen a servir los desti-
nos o a-las situaciones que en la mis-
ma se les 9Cñala, incorporándose los
destinados a Africa en el plazo que
det-ermina. la real orden circular de 12
de mayo _de J924 (D. O. núm. 108).
De real orden lo digo a V. E\ para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos al1os. Madrid
-.24 de diciembre de J929·
.AItDAHAZ
SERVICIO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de call1po de deportes para la Aca-
demia General Militar, en esa p1a%a,
que V. E. cursó a este ~inister}o.con
escrito fecha 24 de septIembre ulttmo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecUl;ión de las obras
que comprende, con la segunda de la,
soluciones propuestas para la cons-
trucción· del frontón, y disponer se
realicen por -el sistema ¿e contrata,
mediante subasta pública de carácter
local; siendo cargo a fos fondos .dota-
ción de los Servi~ios de Ingenteros,
el imp')rte de su presupuesto, que as-
ciende á 9°.070 pesetas, de las cuales
87.980 pesetas. corresponden al de con:
trata y las 2.090 pesetas restantes a.
presupuesto c'J;nplementario que de-
termina la real orden circular de 28 de
abril de J919 (e. L. núm. 56).
De la de S, ~l, Id digo a V. E. para
su co·noci·miento v demás efectos. Dios
guarde a V. E.' muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1929,
De rtal orden, comunkalda ~r el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su &onocimiento y demás
electos. Dios guarde a V. E. mu.c:hol
años. Madrid 24 de diciembre de J929·
~ Dinlcew .-....
AlI'l'OJIIo Loe.ADA
Señor Jefe Superior de las FuerzaI
Militares de ~larruec08.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio dé Defensa
,Clbll'rfl J CM' ClD,".r
DESTINOS
Clrcular. Excmo. Sr.: De orden
del Ex<mo. Sr. Ministro del Ejérci-
to 101 primeros jefes de los regimien-
toe de Caballe.ría Lancen18 del Prín-
cipe, 3, Oazadorea d~ Maria Cristi.
na, ~7, LiUlceros de Borb6n, .f" y c;le
Sagunto, 8, deaignadn un trompeta
de !<l8 suyos respectivos, que pasarán
dC5tinadosde p-lantilla a los Depó-
.itos de sementalea de la primera, se-
gunda, sexta y séptima zonu pecua-
rias, debiendo verificarse el alta. y
baja correepondiente en la pr6xima.
revi$ta de Comisario.
Di()S I'U&rde a V. E. muchoe afiOI.
Madrid ~1 de diciembre de 1l)29.
El Di... .-al.
AJftoomo l.ouDA"
Seil.or ...
•••
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11'""""ASOENSOS
Circular. Excmo. Sr.: De Mden del
excelell1tlsimo seiíor Ministro del Ejér-
cito, se promueve al empleo de cabo
de taro"bares, con la antigÜedad .i~
primero de enero próximo, a los tam~
bOl"es Bernardino González Perujo, Ml
segutldo r~imiento de /Zapadores Mi-
nadores y Máximo Escribano Marti-
nez del primer regid:D.iento de Feuo-car~iJ¡es . por reunir 1liIs condiciones
que det~rmina la real orden circular. de
24 .die febr~ro de 1894 (C. L. núm.e~
ro 5J) y ser los más antiguoo de sa
escala.
.Dios guarde a V... t¡luchos afios.
Madrid 24 de diciemhre de J929·
J:I DireIeur .-...
Alrro1ao, "1.olwl&
Señor...
clue.-cle I~a c:atesoria de Inían-
tetia que uigua a la Aeademia d ~l
AnDa la real o~en cirs:ular de 16 del
corriente (D. O. núm. 260), ¡os jefes
die los Cuerpol, centros y dependen-
cias remitirán directamente a. la stoe-
ci60 de InfiUltería de e s t e Mi-
Dilterio, antes del día 6 del mes de
enero pr6~0, las papeletu de pc:ti-
ci6n de destino de los sargentos que
obse"ando buena conducta y tenien-
do cumplida su permanencia los de
Africa, deseen ser dClitinadoll a la re-
ferida Academia. R.emitiewro también,
dentro del pb:to y condiciotlCs indi-
cados, papdet¡¡ de los músicos de pri-
mera, ~da y tercera que deseen
ser destinados a. dicha Academia, en la
que ha.y que cubrir tl'e{l vacantes de
mú.iCQS de primera, correspondiente
a los instrumentos clarinete, fliscorno
o trompeta y bombardino; cincod'e
segunda corespondiente a los instru-
mentos clarinete, saxofón en mi be-
mol, trompeta o fliscorno, roguinto y
b:l.;o, y diez de tercera, correspondien-
te a los instrl\II1entos clarinete, flau-
ta, oboe, fli9Corno, trompeta, trompa,
tromibón, saxof6n tenor, bajo y bombo.
Dios guarde a V ... mucbos afios.
Madrid 24" de diciembre de J929.
El Dire<:tol" laaeraI.
Anol'fID LoeAIM
"25 d. cUclcmbre d"e 1929
Señor...
.........
.. la Sentarla", tfteoaI ,. ..
.. 11ft l1IitterIt J .. Ita 1••
tAIa'aItt
Dlrecd6D gea.... de 1IWtnicc:UII"
, Adm'a'atr:iid6D.
.....,.
DOCUMENTACION
nici6n militar, será el m6wco militar el
encargado de efectuar la ncunaci6o, y
donde aquélla no exista" el médico en-
cargado de ¿a asistmcia facu1tatin de
las fuerus, efectuaDdo la operaciÓll en
el número de iDdividuos que coasieatan
las necesidades del servicio, dcbiCDdo re-
bajar de él durante !aspt'"imeru vein-
ticuatro boras a los vacUQadOl con la
antitífica. f
4-. Las instrnociones para e: empleo
de la vacuna autitífica las envía el Ita-
tituto de Higiene Militar con la vacu-
na. y el suministro puede en todo IDO-
mento hacerlo dicho Instituto, remitien-
do cantidad necesaria 1l'U"a d n6.mcro de
vacunaciones completas de 101 iDdivi-
duos de cada guarnkión o puestos pre-
cisados, solamente con que al hacer el
pedido, que se hará, siempre que sea
posible, por el conducto 1ICfíala& en la
real orden circu:ar de 15 de abril de
19:14 (D. O. núm. (0), se indique e1 nú-
mero de individuos que en cada uno
hayan de ser vacunados y la direcciQn
exacta que baya de darse al pedido,
para evitar extravios, pasando el refe-
rido Centr\> técnico el correspondiente
cargo, a la Com!ndatlciarespectiva, <id
número de ampollas de JO cc. que se
hayan suministrado al precio de una pe-
seta· cada ampolla, siendo conveniente,
para el mayor aprovechamiento de la
vacuna, agrupar para aplicarla el ma-
yor núm~o de individuos, porque las
fracciones sobrantes no tienen aprove-
chamiento ulterior.
5.· En bien de las familias de :05 in-
divi<!uos de los citados Cuerpos, pues
refleJ ará en su estado savitario al dis-
minuir los motivos de .infección, p~e
suministrarse por el" repetido Instituto
la vacuna necesaria para su imnuniza-
ción, al mismo tiempo que la de aqu~­
1105 y a iguales p'recios, sin más que
incluir !as vacunaciones que sean nece-
sarias para ello al ef~uar los pedidos
de vacuna, e incluyendo su importe en
el mismo cargo, y en este caso, los res-
pectivos In!titutos tendrán a su cuida-
do el descuento a ~os familiares del im-
porte de 1& vacuna empleada.
6.· En cuanto a la vacuna antivari6-
Iica, puede suministrala el lrutiNto en
vi.s de ~ vacunacioneJ para las agru-
paciones que comprendan este número
de individuos, al precio de cinco pese-
tas vial, y en tubos de dos vacunacio-
nes, para grupos m"enores de 20 per-
sonas', al preciO de 0,75 pesetas ~l tubo.
,De real orden 10 digo a V. E. para
sft conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchO! aftos." Madrid
~J de diciembre de 1929.
e
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VACUNACION ANTITIFICA y AN-
TIVA&lOLICA
CirclllDr. Excmo. Se.: El peligro de
que las fUenas de la Guardia Civil y
de Carabineros pudieran sufrir el con-
tagio de :a fiebre tifoidea, que reina
endémicamente en varias localidades de
la Península y llcg~ a adquirir en cier-
tas ocasiones caracteres epidémicos, pe-
ligro aumentado por la disemíoaciÓD de
e5a3 Fuerzas y su frecuente vida en me-
dios rura!es carentes de un buen abaste-
cimiento de agu:u, las ocasiones de con-
tagio a que les obliga m peculiar Ier-
vicio, con !as necesarias relaciones (:OQ
la 1lQb!aci6n civil, exenta de vacunación
obligatoria; la posibilidad de que a:· ser
contaminadas en plazas con guarnición
comuniquen la enfermedad a otros indi-
viduos del E;él'cito, por los forzosos con-
tactos que determina el pertenecer a In..
titutos armados que han de auxiliaree en
sus flUlCiones y convivir en los hospita-
les mÍi1'Ítares, de una parte, y por otra
el notable resultado obtenido con la va~
cunaci6n antitifoidea en el Ejército des-
de que se hizo obligatoi'ia por real or-
den circular de 9 de. noviembre de 1~
(D. O. núm. 254), especialmente en las
tropas de Marruecos, donde antes de
ponerse en práctica esta medida pre-
ventiva, eran frecuentes y de gran mor-
talidad las ~idemias tíficas; la buena
ea.lidad, inocuidad y reducióo precio de
la vacuna T. A. B., que elabora el Ins-
tifuto de Higiene Militar, y el escaso
número de individuos que por rea~i6n
vacunal precisan ser relevados del ser-
vicio durante las veinticuatro horas si-
guientes a las dos inyecciones indispen-
sables para conseguir inmunidad, IOn ra-
zones que aconsejan a este MÚlÍsterio
para evitar la indefensión en que hasta
ahora estuvieron respecto a este parti-
cular las referidas fuerzas, a hacer obli-
gatoria para ellas las vacunaciones y" re-
vacunaciones antitifoideas y antivari6li-
ca' en las circunlltandas, epidémica. o
JlO, que consideren oportuno las autori-
dades militares de las respectivas pla-
zas, y al efecto, recabada y obtenida
la opini6n conforme de los Ministerioa
de la Gobernación y de Hacienda, e:
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
J.. En 10 sucesivo, será de carác-
ter 'Obligatorio para todas las fUerzas
de 101.. lrutitutos de la Guardia Civil
y de Or.rabineros y sus familias, la va-
cunaci6n antitifica y la antivari61ica,
siéndoles de aplicación los preceptos ~
la real orden circular de 9 de noviem-
bre de 1930 (D. O. núm. :ól54).
:l.. fara' 9U ap:icaci6n en genera!,
que será siempre ~e las autoridades 1..;;;;;===;;:;;:==;;:;;;;;======.
militares respectivas 10 disMngan para
las deinás fuerzas del "Ejército, ya sea
con motivo de epidemia, o bien como
medida preventiva porque se hubiera da-
do algún caso, debení. la ~i6n
antivar¡6lica preceder a la. antitífica,
cuando en los puntos en que baya de
aplicarse existan casos de viruela, o en
8eIltido inverso, si en la localidad di
que haya de' practicarse se hubiciseu
presentado casos de infección intestinal,
y en ambos casos, medial' por 10 menoll
un mes entre :a aplicaci6n en cada c1a~
se de vacuna. .
3.· Ea los palltoll d?nde hubieSe guar-
© Ministerio de Defensa
•
(DelItinos a pr<w~r.)
. UnaI pl;au de auxiliar adm.ini.stra-
tLvo de diocha Diputación, dotada con
el haber de :J.500 P'e5etu 3IIlua..les.
L~ .q~ de8een romar parte en las
~lClones lo 60licitarin por instan-
CJQ debidameDW! reint~da con arre-
glo a laH!:y del Timbre dirigida
al Excmo. Sr. Pd:Si~ de ~t..
Tema l. Arbitrios sobre bebidas
espirituOlSall y a1coholes.-Di8poeiciD-
nes gen.era1es.-Fonnas de exacci6n.
"Fiscalización administrativa.-Trb-
Sit06 y taras.
Tema:l. Intervenci6n administra-
tiva.-....c<mdicione5 ~erales de las U.
bricll3.-Dep6si(06.-F~bricall de al·
coholes n-eutros.-Idem de a.guardie'lD-
tes y HcOre&.-I~ de ce.rvua.-
lde;m de perfumerfa.-Fabricaci6rl y
me')OramientO$ de vinos.-Liquidaci6n
y pa¡os.
Tem1L 3. lnspecci6n adminietrati-
va.-Ff.bnical.-ComerciuUes "1 tra-
ficantee.-F'bricae de alcohol dena.
turaliudo. .
T~a 4. DefraúdaciÓll y penali-
dad.
Tema 5. Arbitrio sobre el COJ»U-
mo de carnes {Tresc.. y aaladu.1.. vo-
lateTfa y can menor.-Bues.-Tari.
fas de adeudo.-Destares.
T~a 6. Inlpección e intervención
adminiatrativa del arhitrtio lobre caro
nee freteas y saladas.
T~ma 7. Intervenci6n adminietra.
tiva ~e avft y cua.-Idem de ga'
nados. - Excepcioa.es. - Deofnuda.
ci6n y penalidad.· .
Tem.a 8. Airbitrio sobre el consUIDO
d~ guolina y demú carburantes isi-mila.res.-~re~entes legal~s.-Basee
de ex{;epci.6n.
Precio: 10 úntimos.
CONCURSO EXTRAORDINARIO Del MES DE DICIEMBRE DE 1929
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuació.n.se expr~, . e.n los puntos y .co~
)as condiciones que se especifican y que han de p~oveerse por OpOSICIón, entre mdiVlduos comprenda'"
en los bene&cios del real decreto· ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el Reglamento de 6 •
, febrero de 1928.
PrOY1Iu:la de JI.a4rl4.-AJuntamlea-l Tema 2. P.resupuestos munidpa- mas del mismo.-Examen de las dis-
to de 1Ia4rid. les.-Su clasificación, formación, du- poeiciones del Estatuto y reglamento
.; 1ración y aprobaci6n.-Disposici~ cOfTe!IpOIl~nte.
(Datinoe a prO'lur.) del Estatuto y reglameDto correspoD- !~ma 1.9' De la r~audacíón y ~~.
. fdiente. 1mID.Jstrad6n de los m¡rreeoe mWUCI-
Siete plana de escribientes inter-l Tema· 3. ExaccionE.'ll muaicipaJ.es. le5. - P.re:scripcUón. - Di,¡pollido-
ventores de Admini6traciones Bubal· I Su enumeTación.-DispoeioilOnes co- nes del Estatuto y reglamento.
temas de arbitrioa de dicho Ayunta-Imunes a todas ellu. I Tema 20. El procedimiento muni-
miento, dotadae con el sueldo de Tema 4. OrdenatlZlWl de exaccio- cipal.-Exam~ de las disposiciona
$.000 pesetas anua:ka!l. nes.-Sus requi_06.-Aprobaci6n de del E8tatuto y regla~to de Ha·
Los que d~ tomar parte eD las 1las m~mas.-Arbltrioe con tine. no cifMa. .
opoeiciQll~1 lo .aolicitadD. por iutaa- Dlcales.-5u concepto. I
cia debidamente remtegradlll con arre-l Tema 5. Contribuciones e!pecia-. Orde1ftZ1UIlZ de ~ra&&io,,'s ",fUficipal,s.
g10 a la ley del Timbl1e, dirigida al les.-Idt:as general~ acerca de las
excek'Bda.iJDo señor Preeide.nteo de etI- l:a8 J:nhlmas.-Disposiciones comuue8
fa Junm., debiendo tener entrada 1m. en el Estatuto y reglamento corres·
la misma antes del .dfa, 15 del mes jPo.ndient~.
de enero pr6ximo. , Tema. 6. Derechos y tasas por
Serin coodici~ i~bles pres~i6.n de eervícios..-,Su concep-
para tOQ1ar parte en la. opoeici6n fll!'I' . to y enumeración.
mayor de V'eÍlltkuatro al5.oe de edad Tema 7. Derechos y t~ por
y no exceder de cuarenta, acom- aprovechamientos E!Speciales.-Su con·
pafiar certiñcado acreditativo de no ce'pto y enumeraci6n.
padecer defecto fwco y certificado de Tema 8. Imposici6n municipal.-
,carencial de antecedentfll penales, ~ Recursa. que la constituyen.-Su eIlU-
ingresar en dicho Ayuntamiento la meraci6n.-Contribucionel ~ impues-
cantidad. de 30 ~etas antes de toe ¡enera1es cedidos íntegramente
verificar le» ejercicios, como derechol a 10. Ayuntamientos .e¡-ún loa, Esta.
de examen. tutOI y demil leyee vi¡entel.
Los ejercicios de ~ici6n, que Tema O, De la cui6n a los Ayun-
tendrb' lupr en. el meDd~o tamWmtos d~l 30 por 100 de lal cuo-
A}'U'Dtami~to, dark prinqio el tal del Taoro de la contribuci6n te'
día que le feble por el Tribu- rritorial, 't'iqueza urbana y de la con-
nal, despu& de ~doe doe tribuoión indu.trial y de comercio.
m~ .. COIltu de Jo.. pubLilca- Tema 10. De 101 recarlOl muni-
ción de este &lLuocio en la G~lta. cipaJea sobre las cootribucionel e
y sedn' tira: el primero cOMilt~r' iJnG:lueltol del E.tado.-ExpOlici6n
en elcritura al dictado} an'lilia gra- de 10 preceptuado a eete respecto por
ma1'ic~1 y reaoluci6n C1e do. proble- el Eltatuto municiE'a1.
m.. de uit~tica referentes a la. Tema ll. Arbitrl06 .obre soluel
cuatro Lt'eglaa fundameutalee y siste' sin ediñcaor.-5u r~i'Ulacidn en el Es-
ma mj§trico d«imal en toda IU exteu_ tatuto y demis leyes vigel1tel.
li6n. inverti~doen todo dio doe ho-· Tema 1:l. Arbitrios .obre ~rrenos
'fas a ,lo .umo: el eegundo, en con- incultos.-Su I'e.IfUladdn en el Esta-
testar durante media bota, como má· tuto.
ximum, la¡ doe temas tacados a la Tema 13. Arbitrios 'Obre incre-
suerte del programa q~ al lnalle mento del va-Io.r de loe terrenos.-
detall:", uno !IOb~e. 1_ Qrd~nuuall d~ Ideas generales acerca del miemo
exacc1(~ muuIClpales vJgente. 10- eeglÍn el Estatuto municipal.
bre arbltr~08 de con~umo y otro sobre . Tema 14. Arbitrio sobre inquiJi- Prov1Dcla de LogrofIo.-DiputaclóD
el cODtemoo ~~l hbro segundo dill mltOlS.-SU regulad6n en el Estatu- provincial de LoaroAo.
Estatuto .mwl1dpa..l, y el ierc6ro en lo yen. la. ley de I2 de junio deo·19IJ.
1.. redaco6n ~ un d~e~o relati- Tema IS. Arbitrio !IO~ pompas
V? ~ ~06 serY1C1-<>8 de exaccIdn de ar- fúnebres.--Disposicionl!8 reglamenta-
bltnos sobre COD8WDO, para 10 cual rías en la lI1atena..
se cOIICederli el p1uo de u_ hora. Tema 16. Repartimiento general.
PROGR.UfA Q(n SJ: Cl'1'A Di6po.sicionea generala¡.
. . ".. • Tema 17. Recursos e5peciale8 pa-T~a J •• ~atnmo~o J:!1~C1pal.- raPT?"'Pnestotr extraord"Íllanoe.'-Or_
Su COIDp061cl6n.-DJSPOIioones del den de Imposición de 1_ exacdooeti
E;statuto y r~lameuto conapon- municipales.
dJellte. Tema IS. Cr6dito munícipal.-For-
'1
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opoeiciones lo 60lidtartD por instan- mediante certificado facultativo, y
cia debidalJllmte reintegrada con arre-' acompañar certificado d~ carencia de
glo a la ley del Timbreo, dirigida al ant~edentes pen~es, e Ingres~r en el
Excmo.. Sr. Presidente de esta Jun- refendo ayuntamiento la canttdad de
ta, debiendo tener ~ntrada en la mis- diez pe~tas, _antes de verificar los
ma antes deol día 15 del mes de ene. ejercicios, como derech'06 'de examen.
ro pr6ximo. Las 0p06idones, que tendrán lugar
Serán condiciones indispensabl en. e,l . citado ayuntamiento, dart~
para. tomar parte en la oposici6n 6er pnnc¡plo el dfa 10 de f~bre~~ próxI-
mayor de veinticuatro añ~ de edad mo y. constarán de un eJercIcIo 561a-
y no exoeder de cuarenta y cinco, mente, que consistirá en contesta,r a.
acompañar certificado acreditativo de' cuatro temas del programa mlDlmo
no padecer defecto físico y certifica- aprobado por rea.l orden de 25 de
do de carencia de anteoedentl!l'Spe- enero de 1926 (Gacet~ del :2?). oen el
nales, e ingresar en dicha Diputa- plazo máximo de tremta m1Uut~.
ci6n Le cantidad de treinta pe&etasant~s de verifica.r los ejercici~, co- Provincia de Valencia.-AJUIlta-
mo derechos de examen. miento de Alcira.
Los ejercicios de 'op~i<:ión, qu.~
tendrán lugar en dicha Diputaci6n, (De5ltin06 a proveer.)
darán principio después de transeu" .
rridos dos mes~ a contar de la pu- .Una plaz~ de auxlhlr. de nego-
blicací-&n de este a;nuncio en la. Ga- CIado de dlcho Ayuntanuento, do
uta, el día Que Soe señ2,le por el Tci-l tada con 2.000 pesetas anuales. de
bunal y serán tres: el primero sed sue-ldo.
común para todos los oposit~res ., con- L06 que de,een tomar parte. en la
sistirá en desarrollar un tema del pro- oposición, lo 6Olicitar~ por mstan-
grama mínimo aprobado por real oro CJa diebidamente :-e1U:egr ada,. ~o:,,­
den de 25 de en~ro de 1926, compren- arreglo a la ley: del ~:mbre. ~'lngl'
dido entre los números XXXIX al da al excelentíSimO sellar Fres¡dent~
XLVIII ambos inc1U5ive durante el de esta Junta, debiendo tener entra-
pl-azo máximo d~ dos hora~; el segun- ~ en la misma amtes. del día 1~
do !>erá oral debiendo desarrollar del mes de enero próKimo.
tres te.m3l5 de'l mi&mo programa sa- Seroo condidonE:6 indispensabl-es
cados a. la suerte uno de los com- para tomar parte en la. C4losici6n
prendidos entre l~ núm~r06 XXXIV lIer mayor de_ veintic~atroaños ~e
al XLVIII ambos inclusive con ex- edad, acom¡>ana:r certificado acredl-
c1usión del 'tema que hubiese 'sido des- tativo, de no padJecer ?efecto físi::o
arrollado en ejercicio escrito y dos Y certiJicado dio carenCla de antece-
del r~to del programa. Para.' contes- dentetl penales.
tar dichos tres temas se dar' un pla- Serl1n preferidos, en íi'Ualdad de
zo máximo de cuarenta y cmco m';- coI!ldicionM, ~oe 1l01~d'Wel de~ tí-
nutDS j el tercero serl1 práctko y se tulo de bacllLll~. maestro nacloul
dividirá en dos. la, primera consis- u otros lUll1~og~, y los q.ue conot·
tir~ en escribir al dIctado y a mI.- ~~. el maneJo de la máqUina d~ ~
qUUla (;lue se poddn proporcionar cn;¡)lf, a cuy? efe<:t.o deberán lnd',-
los OpOllltore- y m otro <:&&0 facilitafl carla e~ l~ ,tnstanCJa. ..
la corporaci6n) durante diez minu. Los eJerClCI08 de OpOstCI Su, q u e
tos a cuyo efecto se dividirán 101 opa- tendrán lugar en el aa16n M acto"
sitores e'B tantos grupos como fueran de dicho Ayuntamien~o, d'arán prir.
necesarios, y la segunda su, com1Sn cipio el día :25 de f«>rer.o próximo,
a todos los opositoI'elJ, deberán re<iac- I a las once horas de sn mafiana, y
tar ~tos, durante un plazo máximo' de sern. dos: el primero, tle6ri<:o. c;on-
treinta minutoe, el documento o do- i si.st~nte en c~ntesta~ en el rlazo Uli·
cum-entos ~ue la suerte designe, entre 1 XlmO de ve.mte mlnut;)S dos t~as
los señalados previamente por el tri_llalCados a la suerte del programa
bunal, o desarollar aJ.guno de los pro- ~mf.nimo a.probado por leal orden de
blemas fijados por el mismo COD su-1:¡S die .enro de I9:¡6 (Gaceta del :16).
jeciÓD a los últimos aparta~ de los: y el ,egundo, ~cbico, cons.istirá en
t~ma.s IL y L del prog:rama mínimO'j' r-eeo.lver por ellCnto, y ell el pluo
máximo die una hora, ;tn cll.60 de le·
ProviDcla c1eValencla.-Ayuntamien- Rislaci6n munidpa1 expuesto por el
\O de Oliva. Tribunal.
(Destinos a prov~r.)
(DestilSos a pCoveer.)
Una plaza d~ auxiliar de la secre-
taría de dicho ayuntamiento dQtll(ja ".-
con 2.000 pegetas anualéB de sueldo. P~era. S e r:i condición indill-
Loo que deseen tomar parte en la i pell5able para su adtmilSión, al con-
oposición lo solicitarán por ,,insta.ncia ' curso el que los opOsito:es formulen
d~bidamente reintegrada con arreglo 911 petición en fOTIna de instancia,
~ de V~rc-DiputadÓD a la ley del Timbre, dirigida al ex- I debidamente reintegrada y por se-
pro"riJu:ial de ValeDcla. celentísimo señor Pru.idente de esta' patado. para cada ~osici6n en l~
junta, debiimrlo tener entrada en la! que deseen tOllIUl4" parte, dirigidl;l al
mÍ5m,a antes del dfa 1 S del mes ~e 1excelentísimo 1> e ñ o r Presidente de
enero próximo. . esta Junta. remitiéndola por COOl-
U!l~ plaza de auxiliar de dicha Di- Serh condido~ indispensables dudo de '06 jefes de su, CuerpoII
pataoÓfD dotada con el sueldo de (lara tomar parte en la oposición ser las que estén en servicio actiyo/ ~
"SOO peseta duales.' 1mayor de veiQ.ti.cuauo añOll de edad, los de las d~ situadones miUa-
Loe ~ deseo. tmnar~ _ 1.. no padecer defecto tilúco, acr4Jditado r~ 1>« el Al<:&lde de lIIl resid4llacñl.
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JUDta, debiendo tener entrada en la
.u.ma ante'!! del día 15 del mes de
aeTo pr6ximo.
Ser'n cond'idones mdispensables
para tomar parte en la oposici6n ser
mayor de veinticuatro años de edad
al) padecer defecto físico, justiJicand6
mediante certificaci6n facultativa.;
acompañar certificado de anteceden-
\es penales, e ingresar en la expre-
sada Diputaci6n la cantidaa de :25
pesetas antes de verificar los ejercí-
cto.. <01110 de~hos de examen.
, . Los ~jercicios, que tendrán lugar
en la. citada DÍ'putación, darán
principio el día que se anuncie en el
BDlitÚt Oficial de la Pro'VÍncia de
Logroño, después de transcurridos
~ta a ~artir de loa p'Jh1icacix5n
.te este anuncio en la Gaceta, y !Ie-
ráD tres:,
El primero será escrito y común
para todos l~ opositores; consisti-
ni en escribir al dictado el pasaje de
UIl libro clásico que elija el Tribu-
• al y ekct1I'3.r. en tiempo que no ex-
. ceda de dos horas, el anilisis gcama-
tica1 del texto d-;ctado y la. re60lución
razonada de un prob1ema a.ritm~tico
flue se pr~onga.
El segundo será oral y. público,
y consistirá en_contestar en media
llora fa¡ tres temas, sacadoo a la sueT-
te, del programa. corr6pon&en~,
~l cua.l C<ldtlpre.nderá los cincuenta. te-
JDaIr en que consta el mínimo aproba-
do por la: rul ord~ de %s de enero
U 1926 (GacetD núm. :ro), y las si-
(Uiente adiciooes: .
51. Atribuciones de las Comáio-
Del provinciales.-Acuerd~que exi-
J.'ml Icmnalidades tlópeci2Je..
f2. Bteve idu de las diepo6ic;o"
Detl 1egalew ftbftivas a la. recauda-
ci4n del imPUe'!lto de cédula. perta-
DMft.
53. De 1~ c~dulas en ~etal y
de 1» perlOllU obligada... adquirir.
la.
S4. De la formaci6n de los padre-
.. y de las Ustas cobratorias.
SS, De la r~caudaci6n de cédulas
pemoualea.
56. De la ta.rUa dd CpUelto de
e6duLas personalee. .
57. De la participación de los
Ayuntamientos en la recaudaci6n de
d.d:nlas pe:rsc.nale&.
" 58. De 1:.& cuentas relaciOllAdas
CQll las cédulu perso·nales.
59. De la defraudaci6n y penaJi-
dad respecto a c~ulas perscmal-es.
y el teroer ejercido serí escrito
., comdn para todos. y consistirá fin
lai :edacciÓD de una cuenta. o liqui-
dactón de cédulas personales recibi-
das. devolución de cédulas pl:IDdientes
lile cobro, idem de bajas y sobra.ntes
y.~tida.d que ingresa en arcas pr~
YIDOales, todo -ello en ti~mpo que no
«IXleda a una hora. ,
•
Madrid 10 cM dieMimMe de "19'1).-
El General Pr.dente loCCideAtal./".. """tU.
informando dkha. Autotidades al
matgen de la. m._ 1'1 observa"
buena o mala CODdaeta.
Segunda. Los upirute. lIOli~ita­
ri¡l. con toda urgoeucía de 1.. Auto-
ridades mi.litares cotretpoDdiellt_ la
dasificaci6n de aeTVicios a que ha,.
ce 1"eferenda el artkulo .., de' re·
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giMDeDto de 6 de febrwo d. 1C)28 HItari ea la Gu,,. ú Mdril _
(G~,,. DÓIII. 40). ai 80 hu~ .i· wao de 101 ciaco días liguiente- &1
do , ... calificados por esta Jata, a que _ fije como limite para aclJDi-
fin de que dichas Autoridade. pue- si6a de m.t&llCia.. .
daD rllllitir 1& docum_tací6a mili-
tar uec~ ... la cluificM:i~.
T~ra. La pub1íclliCi6a. del o s
admitidos ea 1.. q>osicie... lO ia·
